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BE U PROTDfCIA DE LEOS ¿s!; I : 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lntgo qae los Bree. Alcalde» j Seero-
Jirios ríciban loa númtroa dol BoLifriK 
1«# correspondan ftl distrito, diipoxt-
irixt qna se ¿Je un asajnplar «n «1 sitio 
eoBtunbrc, donde pormaneceri hxt-
;4R *1 racibo dal aújnero oignienk. 
Los Sccíctarioí etddarán de SOM*?-
*M loa BoLEtiiíaB colcccionadoi oidí-
¿fcdainente para ¡ra anenidcrnaeión, 
t»* deberá Tarilicania ciída aSo. 
« KfflMCI LOS LÜSIS, MIMCOLSS T VISRiMS 
8« metí!!» «a la Coatudur!» de 1» B lpn i i d í a í i svnieis], t cuatro p>-
swvi fimaaeaU aóñtüaot ¿1 trimftatre, o<ho pwottB al camcstro y qninct 
pr-'jí^c «1 aSo, á loe jisríicslaren, pa¿»(l&1; a!íj»lioi*arla323eripeión. Los 
T-ac-.u ¿•sftierR dn la ctpiUl «c liaran por librauia del Giro mueno, &dmi-
üíniozt salo ítUet m I « ¡.'caeripsiüBss d« IriEailrs, j úniciimsnto por la ¡ncctíia J Í pcnH» q-at re»T;¡ts. Las .inínripiiaoM ittM&dai 85 «obran 
aíaiíniü proporai^cal. 
Lo* ATuatmientoa da sata priráacia sbcáoráa la cnscripcidn con 
MSJÜUI (. 1» «jeala injMta sn cireiuar da la Gomiaiin proiineial, publicada 
«a ios aímsroe da « t s BOLSIÍK de iseha 50 j ES de Diciombrc da 1905. 
Los Jusgadoí municipalea, eia üiatinelóc, días p'jsataa al año. ' 
HÍKOM «Mito» TiiíKstaoc tíEiuaoii da passta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lac diapoeieionea de laa autoridad!», excepto las ana 
stmn ai&Rtancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
monte; animismo cualquier anuncio concerniente al ser-
rieio nacional que dimane de la» mismas; lo de ínteres 
particular preTio el pago adelantado de Teinte cóntimoa 
do peeota por cada linca de inserción. 
Los&nuncios ¿que hace referencia la circular de la 
ComísiiÍH protincial, iecha 14 de Diciembre de 1905, en . 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de No-
fiembre de dicho año, j cuja circular ba sido publicada 
en los BOLETINES OFIGIALKS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
uadoa IÍQLKTINKS se inserta. 
, ; P A R T E O F I C I A L 
Presidencia del Consejo do Ministros 
SS. M M . el REY DOE Alfonso XIII y la REINA Doña Victoria 
- Eugenia (Q. D...G:) y Sus Altezas Reales el Principe.,dé Asturias 
é Infante Don Jaime, continúan sin novedad en su importante salud. 
De. igual beneficio disfrutan las demás - personas de la Augusta 
Real Familia. . > ; ' ' • 
" - ... (Baeela del día'82 do'Septicrobrede 1908) •' 
m m \ MIXTA DE RECLtlTAMlE?iTÍÍ L E i ^ " 
•; • .REEMPLAZOS. ; 
Sofulado el coLt¡Dgec . té .pa ta -eÍ ieemp!azo del cotriecte año de 1908 por 
Real decreto (16 23 de Agosto ú l t imo , y practicadas todas tqué l l as ó p e -
• raciones que determipa el capitulo X V I de la vigente ley ae Beclut t -
m i e n t o . i coi i t inuación publica esta Comisión el .resultado del repárt i • 
. / . miento formado entre los Ayunramientcs.de la provincia que cobstitn-
... yen las Cajia de Recluta de l i éóh , n ú m . 92, y Astorgá , n ú m . 93, á fin 
- d a l i j a re ! cupo con que respectivamente ha de contribuir 'cada Muni-
cipio. 
CAJA D E R E C L U T A D E LEQN, NUM. 92 
• ' n r l i t l o j u d i c i a l do L a V c c i l l n 
AYUNTAMIENTOS 
Hecl l i -
tas rom-
prendi-
dos en el 
art. lóü 
de laley 
: l - a . V c c ! l l ; i . . . . 
Boüar . . . ' 
pSru.ei es' 
^ Ercino 
^ Pola de O o r d ó n . . . . 
'•a Rebla 
JJotalluca de Vegicervers 
liodipimo 
^ n l a C o . ' c m b a t u i u e f l o . 
»a deluguoioa 
y » W e t c j , . r 
¿fgacerverB 
Vffc'i quemada 
TOTA LES . . . , 157 
REPARTIMIENTO 
1384 
6924 
8668 
7949 
5899 
7949 
riS64 
0719 
6539 
8974 
5539 
1384 
7589 
0719 
59|5800 f,8 
Kespoii 
sabili-
dad 
Cupo 
dellni-
tivo 
59 
l ' n r l i d » j u d i c i a l d « L<><>ii 
AYUNTAMIENTOS 
¡ Iteclu-
| prei di-
idos en el 
lart. 162 
de la le^ 
León. -.. 
Armunia . . ' ; 
Carrocero 
..Cimanes del Tejar 
Cuadros 
Choz; s de Abajo . ; . ¿y. 
Garrí fe . . . . . 
Grtdetj?. . 
Maosilla.de las M u í a s . . 
Mansiila Mayor 
Oi-zonilla.. 
Rioseco de Tapio. . 
San Andrés del Rabanedo. 
Santovenia de Valdonciua. 
Sariepos.. 
Vnldtf íesQO.. ; 
VuWerde del Cora ioo . . . . ' . 
Vega tío Infanzones 
Vegas del Condado 
Viliadiiogos 
Villcqnilambre 
Villasabarii g o . . . . . . . . . . . 
Villsturiel 
TOTALES.... 
18 
8 
. 3 
12 
' 17 
n 
47 
10 
- .4 
8 
5 
16 
14 
. 10 
12. 
19 
10 
25 
4 
15 
20 
12 
384 
REPARTIMIENTO 
33 7750 
. 4 9?34 
•.3:0359 
1 1384 
4 5539 
t i ' áSU' 
4 ' m i 
17 8362 
3¡7949 
1 517!) 
3 0359. 
1 8974 
6 071» 
5^ 3129 
3 7949 
4 5539 
7 2104 
3 7949 
9 4873 
1 5179 
5 6924 
7 asira 
4 5539 
N5|72b0 
' 33 
5 
3 
1 
4 
.; 0 
4 
• 17 
/ 3 
. 1. 
. 3 
1 
d 
5' 
3 
4 
. 7 
3 
9 
1 
5 
7 
. 4 
145 
inas 
Respon-
sabilí-
dud ' 
P a r t i d o j i i d i c i n l de l l u r i a N de l ' i irndcN 
Murías do P í r e d e s . . . . . 
Les Barrios de L u n a . . . . 
Cobritlanes 
Ctmpo de la Lomba 
Láncora ¿ . . . . . . , 
Las O m a ñ a s . 
Palacios del Sil . . . . . 
Riello 
San Emiliano 
Santa María do Ordás 
Soto y Amio 
Valdesamario 
Vf garienza 
Villablino de Laceana 
28 
12 
13 
• • 4 
11 
7 
i¿ 
26 
11 
6 
15 
13 
13 
14 
6258 
Í>5:i9 
9334 
5179 
1744 
6564 
7589 
8668 
1744 
2769 
69¿4 
9334 
9334 
3129 
10 
4 
5 
1 
4 
2 
RicSo 
Acebedo 
Boca de í l u i r g a n o . 
TOTALES H ó 66|4109 66 
l ' u r t i d o j u d i c i n l dv I t i i i ñ n 
5539 
7589 
i4M4 
Cupo ; 
deliui-
tivo 
34 
Ti 
3 
1 
'"•" -'4 • 
• -7 
4 
18-
- ,:'.'4'-
2 
3. 
2 
. 6 
5 
- 4 " 
5 
7 
3 
10 
148 
2 
4 
3 
1 
10 
4 
67 
4 
7 
í i f 
3 m. 
am 
AYUNTAMIENTOS 
Reclu-
tas com-
prendi-l 
dos en ell 
art. 152 
de la le; 
Barón 
Cistietna 
Crémeoes 
Li l lo 
Marofia 
Oáfjí de Sajambre 
Posada de Valdeón 
Prado . . . 
Prioro 
Reuedo de Valdetuejar . . 
Reyero 
Sa lamón 
Valderrneda 
Vegamién 
9 
24 
9 
8 
> 
4 
2 
a 
2 
13 
6 
3 
13 
7 
REPARTIMIENTO 
Entero? 
3 4154 
9 1078 
'¿ 4ly4 
3 O3'o9 
» 
5179 
7589 
2769 
7589 
9334 
2769 
1384 
4 8334 
G561 
Díci-
Respon-
sabili-
dari 
Cupo 
deflui-
T o T i l S S . . . . 137 5119898 52 
P a r t i d o j a d i c i a l de S a l i a g ú n 
S o b a g ú n 
Almanza 
Baccmnos del Camiuo 
Calzada 
CaDslejas.. • . . 
Castromndarra . . . 
Costrotierra 
Ce» . . . . . . 
Cebanico 
Cubillas de K u e d o . . . . . . . 
El B a r g o . . . . . ' . . . . . . . . 
Escobar da Campos . . . 
Galleguillos. 
Gó'rdaliza del P i n o . . . . . . . 
Orojal de Campos . . . . . . . . 
Joara 
Joari l la. . 
La Vega de A l m n n z a . . . . . 
Sabolices del Río 
Santa C r i s t i n a . . . . . . . . . . . 
' Va ldepo lo ; . . . : - . . . 
Val lec i l lo . . ; 
Vi l l amir t ín Don Sancho.. 
Vil lemizar . 
V i l l a m o l . . . 
Villamoratiel . 
Vil lnsolán. . . 
Villaverde de A r o a y o s . . . . 
V i l l a z a n z o . . . . . . . . . . . . . . 
ToTAlBS.-
22 
9 
¡1488 
4154 
5179 
3 0359 
517t 
7589 
7589 
8974 
•¿7fl9 
31S9 
9334 
1744 
7£89 
8974 
¿769 
7589 
6b64 
7589 
2709 
i 104 
5179 
1384 
8974 
7589 
1384 
0359 
¡744 
185 70|i047 70 
P a r t i d o j u d i c i a l de; V a l e n c i a de D a n J u a n 
Valeccia de Don Juan.-. 
. A ' g a d t f a . . . V . . i . . . . . . 
Ardón i ' ; " . . : . . 
Cabreros del R i o . . . . . . . 
Campszss 
Campo de Vi l lüv iüe l . . . . 
CaBUifi.lé 
Ctetrc fuerte 
Citnani'S de la V e g a . . . . 
C m i i l t s ae ios Oteros:. 
Cu billas de los Ote;os.. 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Oarbs ja l . . . . 
Gordoncillo. • • 
Gusendos de los Oteros . . . 
Izagre.. 
. Matadeón de los Oteros.. 
Matacza. 
Pajares de los O t e r o s . . . . 
San Millén los Caballeros. 
Santas Martas 
Toral de les Guamanes.. 
Valdemora 
Valderos 
V a l d e í i m b r e 
Valverde Enrique 
Vi lUbma 
VI11BC6 
Villademor de la Vega . . . 
Villafer 
Vi l l ahorna te . . 
Villamandos 
U 
• 3 
18 
6 
4 
4 
1 
5 
11 
8 
7 
15 
5 
8 
3 
7 
4 
12 
l ' i 
» 
13 
7 
1 
18 
27 
4 
6 
7 
1 
2 
4 
3 
1744 
1384 
8309 
•¿769 
5179 
5179 
3794 
8974 
1744 
3 OSaO 
6564 
09-^4 
8974 
3 0359 
384 
6S64 
5179 
5539 
5539 
9334 
2 6564 
3794 
8309 
¿463 
5179 
•¿769 
6564 
3794 
7ü89 
115179 
l | l 384 
1 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
4 
» 
5 
2 
» 
6 
10 
1 
2 
2 
58 
70 
5 
1 
. 7 
2 
2 
2 
» 
2 
4 
3 
3 
6 
1 
3 
1 
3 
1 
4 
5 
• 
5 
2 
1 
7 
10 
1 
2 
2 
» 
1 
2 
1 
A V t I N T A M I E N'fOS 
Villamtfián 
Villanueva los Manzanas 
Villaquejida 
TLTAIKS 
JPARTIPOB 
Reclu-
tas com-
prendi-
dos en el 
art. 152 
de la ley 
REPARTIMIENTO 
4,9334 
34154 
317949 
EuteroH 
469 102|0820 101 
R E S U M E N 
Respon-
sabili 
dad 
Cupo 
delliú-
tlvo 
La Vecilla 
León 
Murías de Paredes 
Riafio 
S o h t g ú o 
Valencia de Don Juan. 
157 
384 
17o 
137 
185 
269 
T O T A I B S . . . . . . . . . . . . 1.307 49»|9924 498 
59 5800 
145 7250 
4109 
9898 
2047 
IC2 0820 
59 
145 
66 
52 
70 
101 
102 
59 
146 
67 
52 
70 
102 
490 
S O R T E O D E D E C I M A S 
AYUNTAMIENTOS 
La Vecilla . 
C á r m e n e s . 
Húmero do 
décimas de 
cad& Ayu&-
tamiento 
Número obtenido 
en el sorteo para'determinar, 
la responsabilidad 
1 11 
9 1 5 , 4 , 1 0 , 6 , 8 , 9 , 7 , 2 , 3 
ponsa-
bilidad 
1. ° 
2 . ° 
Boüar ] 7 
La Krcina i 8 
La Robla . . . . . . . . . . . . .;.! 8 
Matalluna de V e g t c e t T í e r i i i 7 
2, 17, 8, 22 ,23 ,29 , 11 
•i0, 80,24, 28, 25, I , 4, 27-
5, 26, 20, 21¡ 16, 19, 7, 14, 
9, 15, 13, 6 , 1 8 , 3, 12 
La Pula de C o r d ó n ; 
Ssnta Coionbn de CurueSo. 
Vegaccrvera. 
6 3, 10, 11, 13, 18. 2. < 
6 ;7, 16, 2, 1,5. 19 ' ' i 1. ' 
8 ¡8, 4, 9, 17, ti; 12, 15, 6, 20 3 . ' 
Valdelugueros.. 
V a l d e t e j a . . . . . . 
U , 3, 10, 7 ,4 , U, 8 , 5 , 2 
id .- • .-
- 1 . . ' 
i . ' 
V u l d e p i é l a g o . . . . . . . 
ü a i r i i ' i . . . . . . . . . . . , 
Vegas del Condado . 
¡10, 2, i», 6, 9 
4 ¡ i , 1,4,7 
León 
Valveruo del Ci m i n o . . 
8 !¡0, 7, 8, 2, 6, 5, I , 3 
2 i J , 4 ••: • • 2 . ( 
Cimaoes del Tejar.', 
Uioseco de Tapia . 7 ,4 , 1,8. 3, 10, 6, 2, 9 
2 . ' 
:1.1 
C u a d r o s . . . . . . . 
Saiiegos . . . . . . 
V i l l aaacgos . . . . 
5, 16, 14, 9, 20, 7 • , ^ i 3. 0 
10, 2, 6; 3, 19, 15, 4; 12 : ' i 2 . »' 
i ¡ , 13, ¡ 7 , 1 8 , 1,8 . ¡ l . o 
th tzae de Abe jo. 
Ciadefes.. ' . . 
Villequilambre . • 
18, 3, 9, 17 " ' :'!'2.•< 
.9, 5, 13 ,11 , 1, S, 2, 7, 20 i 1. < 
14,.'16, 10, 6, 12, 15, i • 3.. ' 
MaLSilla ae Us MU;Í 
Valdttiesno. 
Vu ib iuae l 
17, 12, 20, 15, 1, 18, 6,"4 i 1. 
i l , 8 , 2 , 7 , 1 9 , 9 ¡ 2 . 
;4, 16, 10, 3 , 5 , 13 ;>. 
MaLSUlb Uu^cr 
Vtg i i ce Ufiinzones. 
ViiLi,ei,baiiegv.' 
1», 17, 2, 15, 8, 3 ! 2 . ' ° 
ú, 14, 11, 20, 7, 13, 4, 18 j 3. => 
0, 1, 16, 8, 9, 12 : I . » 
Muriee'ae Paredes 
Laucara 
Santa Mana cíe Orüas . 
¡tí, 8, 3, 1, 5, 10, 4 1. ' 
2 . « 
3. < 
Barrios oe L u n a . . . . 
Campo de la Lc.n.ba. 
Palacios del S i l 
6 i » , 10, 13,18, ¡ 9 , 4 i 3. 
6 3, 15, 12, 2 ,6 , 20 j 2 . 
8 |!) , 5, 7, 16, 11, 14, 1, 17 1 . 
Lia Ocntñas 
Sautoveuia de la Valoonciui 
7 1 1 0 , 8 , 1 , 6 , 4 , 9 , 7 
3 já, 5 ,3 
Kiello 
ban Emilluuo . 
9 1 7 , 6 , 1 , 2 , 1 0 , 9 , 3 , 5 , 8 
1 ¡4 
1. ° 
2 . 13 
Soto y A m i o . 
V i l l i ü j i u o . . . . 
7 i», 4, 10, 8, 2, 3 
3 ¡ 6 , 1 , 7 
2 . < 
1. ' 
Ritfio 
BlCh Ob HuélgULO. 
6 1 1 0 , 5 , 2 , 4 , 9 , 6 
4 13, 8, 7, 1 
2 .= 
1. ' 
Acfvedo. 
R e j e i o . . , 
¡2, 7, 6, 3, 9, 4, 8, 5 
|10, 1 
2. < 
AYUNTAMIENTOS 
Bnroo 
Cis t ieroa . . 
C r é m e o e a . 
Súmoro ilOj 
cada Ayun-
tamiento 
^ úmero obtenido 
Rn el sorteo pora determinnr 
lit responsabiiidiid 
4, ó. S 
I . 10. 6. 9 
3 
Osej» .le Sajurobre. 
Pcioto 
Veg-emuin 
Pees da de Valdeóo. 
Predo 
13, 4, 8, 9, 1, 10, 2, b 
17. e 
SriiEgúa 
BercisDcs del Cumioo . 
r a r s l e j fs 
Vniiecillo 
117, 15, 1 
]16. 18,3. 11. 13, 16 
Í10, 6. R, 20. 5 
¡14, 4 ,7 i . 9, 12 
Almacz» . . . . . . . 
CsEtroocndarra.. 
Castl'Otierra 
C e a . . . . . . . 
V j ] | ; zurzo. 
!8, 9, 10, 6 ,7 , 1, 3, 2, 5 
u 
C e b a n i c o . . . . . . . . . . 
Qordaliza del P ' o o . . 
:8. 4 
i5 , 10,9, 1. 6. S. 2 , 7 
Cubillas de Uueda . . . 
La Ve£a de Almacza. 
4 , 1 0 , 7 
1, 5. ü, 2, 6 , 3 , 8 
Gol l fgu i l loe . . . 
Gia j í l de Campes.; ¡ 5 , 8 , y, 1, 6, 10, 7, 4, 3 
Joara . . 
Joarilla 
i l , 5 
16 3, 10.4. 7. 9 , 8 , 2 
Sabehces del R io . 
Sat.ta Cristina . . . 
U , 8, 1, 6, 5, 10, 9, 2 
i», 7 . 
Valdepóló • • • . 
; V i l l a a i t l . . . ; . ; 
». 4 
110,7 ,2 , 3, 8, 9, 6, l 
Villomartin de Don Sancho, 
Villnmizar. ' . . ' . . . . 9, 6 2. 8, 3. 10, 5, 1,7 
.Villa t rorat ie l , ;" . . 
Ceítrcfuei te . . . . !8, 5, 7, 9, 1,3, 10, 4, 2 
Valencia de Don Joao. 
Fuentes de Carbajal . . . U , 7, 2. 10, 8. 6, 9, 3. 5 
: Algadefe. 
Aroón. - . . . i 1, 4, 10, 7, 6 8, 3, 9, 2 
Cab'reroo de Rio.* 
- V i l l t q u e j i d a . . . . . 
7 4 
•16. 8, l j 9 . 2, 3, 10, 5 
.Cnapezug . ; . . . . . . .*.' 
•Cima¿es de la Vegn 
V a l d e ^ i i i i b r e . . . . . . . 
Villf.mandes . . . ' . . . . 
!9, 1, 1 0 , 7 , 5 , 8 
Cfmpo de V i l l a v i d e l . . . . 
• Iwgre 
V i l l a c é . . . . . . . 
;14;'18, 15, 20, 7, 3 
i 12. 17, 8. 1. 16 ,5 .2 
'.0, 19 .13,9 . 6, 11, t. 
O s t ü f . l é . . . . . . . . . . . . 
Fiesno de la Vega 
19.2, 10 
Id, 1 , 4 ,8 , 7 ,3 , 
Cübillss de los Oteros. 
Villadeiror de la Vega. 
¡9. 10. 5, 8, 7, 1, 4 
•2 ,3 ,6 ' 
GUSBTÜJOS do los Oteros. 
Valderas • • |8. 4, 2 ,3 , 9, 1, 7, 10, 6 
MfUdeón de los Oteros.... 
Pfji-ies de lus Oteros . 
j l , 7, 10, 2, 5 
¡ l , 9, 6, 3. 8 
Matanza. 
Villaoueva de las Maozana» 
« ¡3, 8. 6, 8. 6. 4 
4 ¡10, 9. 1, 7 
Toral de loe Guzmones. 
"altlemora 
7 MO, ó. 1, 3 ,9 , 7 ,8 
3 i8, 1, 6 
^slverde Eon'que., 
Vil l ihoinnte 
5 ¡ 6 . 8 , 9 , 4 , 1 0 
b 11 ,7 ,2 , ó , 1 
yillabraz 
^Ül.íer 
2 '6. 5 
8 1 1 0 , 3 , 2 , 9 , 7 , 1 , 8 , 4 
ponaa-
bilidnd 
4. 0 
2 . ° 
1. = 
3. ° 
5 ! |3 , 9, 3, 11, 16 i 3. ° 
8 ilVl, 14, 8 ,2 , 20, 5, 10,7 ¡ 2 . ° 
7 6, 18, 1, 17, 12, 4, 15 I I . 0 
1. -
3. ° 
4 . 0 
2 . 0 
I I , 1. 14.6 1 1 . ' 
20, 17, 13 10.7, 2. 9, 12 - 1 8 . ' 
3, 19. 4, 15. 8, 5, 16, ¡8 H. < 
1. -
2 . ° 
! i - ' 
; i . ' 
! 2.= 
i . ! 
| 2 .< 
i l . s 
2 . ' 
. 1 . ' 
2 . ° 
: I V o , 
1. ' 
2 . < 
2 . < 
l . < 
2 . 0 
1 .°-
1. = 
4 '. < 
2 . • 
2 . ° 
1 . ° 
3. => 
I 2 . ° 
1 . ° 
2 . = 
1 . ° 
2 . 0 
1 . ° 
2 . ° 
CAJA D E R E C L U T A D E ASTORGA, NUM. 93 
l ' a r t i d o j n d i c i n l de A s t o r g a 
AYUNTAMIENTOS 
Rcclu-
tascom-
nrendi-
dos en el 
art. 152 
de la ley 
Astorga 
Benavides 
Brazuelo 
Gat'nzo 
Caetrillo de los Polvazares, 
Hospital de u rv igo 
Luri l lo 
Lu jego 
Llamas de la Ribera 
Megcz 
Quintana del C a s t i l l o . . . . . 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega . . . . . 
Santa Colomba de Somozi 
Santa Marina del Rey. . 
Santiago Millas , 
Truchas 
T u r e ; » . . . 
Valderrey . . . . . . . . . . . . 
Val ae San Lo renzo . . . . 
Vil lagatón < 
V i l l s m e g i l . . . . . . . . . . . 
Villaobispo de O t e i o . . . 
Villarejo de O r v t g o . . . . 
Villares de O r t i g o 
44 
17 
7 
I I 
6 
¡I 
20 
12 
7 
7. 
15 
l á 
21 
16 
20 
12 
13 
14 
15 
•'".5 
6 
11 
13 
5 
TOTALES . . . . . . . . . . . . 326 123, 9100 124 
REPARTIMIKNTO 
16:7242 
6 46 '6 
2 6606 
4 j ) 8 l 0 
2 28% 
34^08 
7.6019 
4|5BI1 
2 6606 
2¡tiü06 
5 7014 
5)7014 
7 9820 
6 0815 
7 6019 
40610 
4 9412 
5 3213 
5 7014 
9004 
2805 
1810 
9412: 
9004 
SQ04 
rwc¡ -
mas 
iRespon-
sabili-
dad 
1 
P a r t i d o , j u d i c i a l de X a I l a ñ e z a 
L i B a ñ e z o . 
Alija de los M e l o n e s . . . . . . 
La An t igua . ; - . . . 
Bercianos riel Piramo. . . ." . 
Bastil lo del P á r a m o . ; . . 
Cástrillo de la Vclduorna. 
C a e c i o c a l b ó o . . . . . . . . . . . . 
Castrocontrigo. 
Cebroneti del R i o . . . . . . . . 
DestriatiB 
L5g:una Djlffa . . ; ; . . . 
Lsgo na de Negrillos . 
Palacios de.i" Va ldüe rna . . 
Pob lad t i radePe láyo Uaréla 
Pozuelo'del P á r a m o . 
Quintana.del Marco . . . . 
Qiiit.tana y Cor.gosto.1 
Regueras de A r r i b a . . . . 
Riego de la Vega .', 
Roperúelos del PAramo, 
San Adrián del V a l l e . . , 
S .Cristóbal de la Polauteru 
San Estobau deNcgales . 
Son Pedro de Bercianos.. 
Santa Elena do J n i r i i z . . 
Santa Maria de la h l a . . . 
Sonta Marín del Paramo. 
Soto dn la Vega 
Urdíales del Paramo . . . 
Valdefuentes del Pá ramo . 
Vi l l amont iu 
VUloxala 
Zotes del Páramo 
TcTALEs 
3 i 
7 
• 10. 
• 9 
.17 
5 
12 
13 
7 
•7' 
6 
.11 
9 
, 3 
16 
10 
16 
.3 
.13 
' 5 
10 
8 
'4 
3 
18 
7 
13 
22 
í) 
5 
16 
10 
3 
9233 
6606 
8009 
4208 
4616. 
9004 
5611 
9412 
6606 
6606 
¿80o 
1810 
3 4-¿08 
U02 
0815 
8009 
0805 
1402 
9412 
9004 
3 8009 
0407 
7601 
1402 
8417 
3606 
9412 
3621 
3 4208 
9004 
6 0815 
111402 
13 
2 
.3 
3 
6 
2 
. 4 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
- 6 
-1 I 
339 128|8506 ¡28 
l ' a r i i t l » ¡ u i l i c l a l de l ' o n f e r r a d a 
Ponferrada 
Alvares 
Los Barrios de Salas... 
Bembibve 
Benuza 
Borrenes 
Cabaüas -Raras 
Corucedo 
Cástrillo de Cabrera. . . 
Castropodatoe 
Congosto 
C u b i l l o s . . . , 
Eficinedo. 
59 
14 
16 
29 
7 
& 
10 
8 
4 
13 
15 
5 
18 
4257 
3213 
0815 
Oi'28 
6606 
9004 
3 8009 
0407 
52(13 
»412 
7014 
9004 
8417 
22 
5 
6 
11 
2 
2 
3 
3 
1 
Cupo 
defini-
tivo 
1 I 
17 
7 
3 
4 
2 
4 
7 
. 5 
2 
3 
6 
2 
2 
4 
5 
2 
: 2 
125 . 
13 
•2-
4 ' 
- 4 
6 
' 2 
5 
5 
3 
2 
2 
4. 
3 
1, 
" 6 
4 
6 
-.1 
o 
2 
4 
3 
1 
1 
7 
3 
5 
9 
R 
2 
129 
22 
5 
6 
11 
3 
2 
4 
3 
1 
m 
9! T 
A Y U N T A M I E N T O S 
Foigoso de IB Ribera 
Fresnedo 
Igüe&a 
Molinsseca 
Noceda 
Pá ramo del Sil 
Priaranza del Bierzo 
Poei.ta Dooiicgo F l ó r e z . . . 
San Esteban un Valdut-za 
Toreno 
Seolu-
t&B com-
prendi-
dos en el 
art. 152 
de la ley 
REPARTIMIENTO 
5 6 U 
1402 
5611 
3213 
6606 
9004 
4208 
gen 
1810 
6606 
Déci-
Kespon' 
B&bili-
dad 
ToTJklSS 295 U2|1271 114 1 
P a r t i d o j u d i c i a l de V I H a f t - a n c a d e l B i e r z o 
Villefrancadel Bierzo.. . . . 32 12 
18 
10 
2¿ 
4 
15 
8 
5 
7 
22 
6 
12 
8 
4 
8 
4 
]tí 
18 
Cupo 
deüni-
Arga iza 
Balboa • • • 
BarjHB... • . . . 
Bei langa. 
Cacábalos . 
Campooaraya.. 
CandiD... 
Csrrticedeio < 
C o r u l i ó u . . . 
Fabero. 
Ooncir. , 
Paradaseca . . . . . 
P e r a n z a a e e . . . . . . . . 
Su acedo 
Sobrado.; 
T r a b a d e l o . . . 
Valle de Finblledo . ' . , 
Vega de Espinareda. 
Vega de V a l c a r c e — 
ViHudecanes 
TOTÍIBS. 
PARTIDOS 
1631 
8417 
8009 
36 J l 
203 
7014 
0407 
9004 
6«06 
3621 
2805 
5 « U 
0407 
5203 
4¿08 
5203 
0815 
8417 
9004 
2H26 
b 3213 
12 
6 
3 
8 
1 
5 
3 
i 
2 
8 
2 
4 
3 
1 
266 101|1CO4 101 
R E S U M E * 
Astorga ; . 
• La B a S e z a . . . . . . . . . . . 
P ó r i f f t r r a d a . , . . . . . . . . . 
ViliEiVacca da! Bierzo. 
TCIAIKS. 
:32<S 
339 
2!)5 
266 
.226 
9100 
8506 
1271 
1054 
46519931 
124 
128 
112 
101-
466 
S O R T E O D E DÉCIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
Número de 
tlécfcnas da 
cada Ayu&* 
, tamiento 
" Número obtenido 
en ol;sorteo para determinar 
la responsabilidad 
A e t c r g . i . . . 
V i l l aga tón . 
8 17, «, 5, I , 10, 4, 8, ! 
•¿ ¡ 6 , 2 
Benavides 
Carrizo. 
Saotigo Mi l l a s . . . 
I , 6, 4, 8 
2 
10, 3, 9 7, 5 
111 
12 
7 
4 
8 
2 
6 
3 
2 
3 
8 
a 
4 
3 
1 
4 
2 
6' 
. .7 
2 
10 
& 
101 
125 
,129 
1 U 
101 
466 
Res-
ponsa-
bilidad 
Brazuelo 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Quintana del Castillo. 
8 , 5 . 7 , 1 6 . 2 , 1 
12. 9 ,4 . 17. 15, ¡8 
13,3, 10, 11, 19, 20, 14, 6 
CfiSinllo da'los Polvazares, 
San Esteban de Nogales . . . 
2 ¡4 9 
8 ! l ! 10 ,2 , 3 ,7 , 6 , 5 , 8 
2 . = 
1 . ° 
Luyego 
Pueots Dotnicgo Flórez . 
19. 4, 1, 3, 10 
16, 2 , 8 , 7 , 5 
1. ° 
2 . o 
Llamas de la Ribera. 
Magaz 
Rabanal del Camino.. 
Valderrey 
Vi l iamegi l 
8. 29, 17, 30, 11. 15, 18 
13, 2, 24, 7. 20, 25 
5, 16, 22, 19, 9, 28, 12, 27 
3, 1,26, 23, 6, 2 1 , 10, 4 
14 
Hospital de Orbigo. 
Toreno 
4 U . 8, 3. 4 
6 1 1 0 , 6 , 2 , 5 , 7 , 9 
Santa Marina del Rey. 
Turcio 
7 ¡ 8 , 9 , 7 , 2 , 6 , 5 , 3 
3 (4, 10,1 
i 2 . 
i 1 . 
AYUNTAMIENTOS 
Númoro di 
déoimcifl de 
cada Ayuti-
mieuto 
Alija de los Melones. . . 
B»]'Ciaoos del P i r a m o . 
Número obtenido 
en el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
ci, 7, 3, 10, 5, 8 
i . 9. 4. 1 
Hes-
ponsa-
uilidal 
Antigua (L'<) 
Lagdoa D.rlgs 
Santa Elena de Jamcz. 
9 1 1 0 , 1 , 2 0 , 3 , 1 4 , 5 , 1 1 , 6 , 7 
2 i 18, 4 
9 (8, 15, 16 9 , 2 , 19. 13, 17, 12 
3 . o 
2 . o 
Bustillo del P á r a m o . 
Cebrones del Rio . . . 
4, 7, 10, 6 
5 , 2 , 3 9, 1,8 
2 . o 
1. = 
Castrocalbón ! & 
Laguna de Negrillos i 1 
Palacios de la Valduerna . . . \ 4 
3. 8 , 1 , 6, 10 
i 
7, 5, 4, 9 
Destnana 
Pobladora de Pelayo García 
Soto de la Vega 
7 , 2 , 9 , 4 , 6 , 3 
10 ,1 , 5 
9 ¡9, 8, 2 ,5 . 10.3, 4, 1,7 Quintana del Marco 
Regueras de A r r i b a . . 
San A i r i á o del Va l l e . . . ' . 
S i n Pedro de Berciauos. 
9, 1, 7, 4, 2, 3, 5, 10, 8 1 ' . ° 
2 o 
Santa María de la I s l a . . . . 
U.dioles del Páramo 
'1. 9, 4, 5. 10, 3 
1 8 , 6 , 7 , 2 
I 1 . 
i 2 . 
ViiUzala 
Z i t c B del P á r a m o . 
j9 6 , 8 , 1 , 4 , 10, 7, 2 , 3 1 . ° 
2 . o 
Ponfarrada.. 13 7, 2, 10 
, 8, 5, íl, 4, 6 Noceda. . . 
Alvares 
Muliuaeec 
Priaranza., ; 
3. 7. & 
6. 8. 9 
Beuuza 
Cor gosto. 
Folgosó de la Ribera. 
7 17, 17, 1, 16,8, 10,2 
8 i l . ü, 6, 19 12 20, 18, 13 
5 " l l , i5,-5, 3. 14 
Cabanas E i r a s . . . 
F r e s n e d o . ¿ . . . . . . 
9 ¡9, 4 , 3 , 1,-6, 7. 5! 10. 2 
1., . [8 
i 1 • 
i 2 . = 
Catitr:IIo (le Cabrera. 
I g ü é ñ a . 
5 ¡10, 2 ,5 , -9 ,6 
: 5 , , : j7 , 3 , l , :8,,4 
E n o m e d o . . . : 
San Esteban dé Valduezn. . 
9 . 1 0 , 8 , 4 , 3 , 6 , 5 , 1 , 7 , 
1 9 
! 2 . = 
i 1 . ° 
2 • 
VilUf.-anca del Bierzo . . . 
Argacza . . 
I " 17 -•• 
9 :: [ 6 , 9 , 1 , 3 , 1 0 , 5 . 8 ,4 , 2 
2 . ° . 
1 . 0 
B a l b o a . . . . . . . . . . . ... 
Valle de Fiúolledo . . . : . . 
.Vega de Ysícarce . 
9 i 13, l i ; 7,-15, 6 ,3. 16, 1 0 , 9 ! 2 . 
9 :20, 1.5, 14, 19, 17 ,4 , 12, 2 ! 1. 
2 18, 18 , i 3. 
Barjas 
Sancedo 
Villadecanes. 
i , 5. 4, 6 
5 1 2 , 1 , 4 . 6 , 3 
5 1 9 , 8 , 1 0 , 7 , 5 
B e r l D D g a 
O e n c i a 
Cacábalos . . 
Fabero 
8 1 8 , 7 , 1 0 , 8 , 9 , 1 . 4 , 5 
2 ••>,. a 
Carra cédelo. 
C o r u l í ó o . . . . 
!7, 4, 8, 1, 2 ,10 , 6 
19.3 5 
1 . ° 
2. 0 
Porauzanes. 
Sobrado . . . . 
'-J, 5, l ü , 4, 7 
|9 1. 6. 8, 3 
| a . * 
1 . ° 
León 19 de Septiembre de 1908.—El l'residente, Luis Uparle Ei Se-
cretario, Vicente Prieto. 
Obras públicas Provincia de León 
Relación nominal rectificada de propietario/ á quienes en todo ó parto te /tan de 
ocupar fincas en el término municipal de Astorga, con motivo dt la constme-
d i n del trozo I d e la carretera de Astorga i Ponterrada. 
Mümero 
de 
orden 
Nombres de los propietarios 
Hdos. de Gabriel Alonso Franco 
Idem de Joaquín Pernia 
Viuda de Santiago ( jonzále/ . . . 
Vecindad 
Santisgo Mi l l a s . 
A s t o r g a 
Idem 
Clase de te-
rreno 
Tierra 
Idem 
Idem 
de 
.orden 
4 
fi 
'6 
7 
8 
9 
UO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Nombres de los propietarios 
D. Melchor Moceo 
• Toriblo Meléüdrez 
• Lucss Silvudores. 
Herederos de Ped o Cnib i l lo . . 
D . SeveriDo Ooozález 
» Angel Alonso 
» Pablo AIODSO 
> Eugenio del Campo 
Herederos de P.orenciu Riego. 
D . Miguel González 
> Pedro Salvadores Iirleeiss. 
Hedrcs. do Sebaet iéo Obregón 
Idem de M<ouel Alonso 
Idem de S 'bast i í in O b r e g ó o . . 
Clase de te-
rreno 
Valdeviejas. 
Astorga 
Valdeviejas. 
León 
Astorga . . . . 
IJem 
I l o m 
Ilem 
I l e i n . . . . . . . 
Idem 
Voldeviejaf. 
Astorga. . . , 
C o s t r i l l o . . . . 
Astorga 
Tierra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciooes que sel 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é rmino de quince dias, 
según oreviene el a r t . 17 de la ley de Expropiac ióo forzosa de 10 de Enero! 
de 1879. 
' Leóu 18 de Septiembre de 1908.—El Gobernador c iv i l i ZBÍÍ ü g t r t e . 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N . — C O N T A D U R I A 
Ejercicio de 1908 Mes de Septiembre 
DistribucióD de londos que para satisfacer las obligaciones del presupueto 
municipal durante el mes arriba indicado, forma la Contadur ía con 
arreglo á lo que p recep túan el párrafo 1.°, ar t . 12 del Rea! decreto de 
23 de Diciembre de 1902, Real orden aclaratoria del mismo, fecha '¿8 
de Enero de 1903, y Real decreto de á7 de Agosto del citado a ñ o de 1903 
"..1.*—Gastos oóligttorios d i pago inmediato 
•Seguros, contribuciones é impuestos relativos á los bienes del 
Municipio y conservac ión y reparación d é l o s m i s m o s . . . . . 
Atenciones de la Casa-Asilo de Mendicidad, socorro y conduc-
cióu de pobres transouctes y socorros d o m i c i l i a r i o s ' . . . . . . 
Cupo,de consumos para el Tesoro, personal y material 'para la 
• recaudac ión y adminis t rac ión de dicho impuesto 
Interesee de emprés t i tos . . . . . . . . . . . . . ; v . 
Deudas, censos y cargas . . . . . . . . . . . 
Pagos de inmediato cumplimiento por prescr ipción da la l ey . 
Jornales y haberes á servidores del Municipio, sea cualquiera 
su re t r ibuc ión ; é individuos de clases pasivas que no exce-
dan de 1.000 pesetas anuales. 
TOTAL. 
2."—Gastos obligatorios de pago diferibU 
Haberes á las clases .pasivas cuya re t r ibuc ión esceda de 
1.000 pesetas anuales, material de oficinas -y gastos de re 
p resen tac ión de la Alcaldía , 
- Policía urbana y rural 
Imprevistos 
Construcción, conservac ión y reparac ión de obras cuyo coste 
corresponde al Ayuntamiento. 
PESBTAS On. 
190 > 
2.050 > 
13.'126 i 
2 .833.42 
2 . 6 6 1 . » 
3¡¿0 . 
9.000 > 
30.180 42 
TOTAL. 
3.°—Gastos de car ic t i r voluntario 
Para los de esta Índo le . . , 
R e s u m e n g e n e r a l 
Importan los gastos obligatorios de pago inmediato. 
Id . los i d . i d . de i d . diferible. 
I d . ios i d . de ca r ác t e r v o l u n t a r i o . . . . 
TOTAL GENERAL 
730 
1.500 
260 
325 
2.805 
200 » 
30.180 42 
2.805 > 
200 • 
33.185 42 
. Importa la presente distr ibución de fondos las figuradas' treinta y tres 
j a¡l ciento ochenta y cinco pesetas cuarenta y dos c é n t i m o s . 
León 25 de Agosto de 1908.—El Contador, Vicente J l u i t . 
lAyuc tamien to constitucional de León .—Ses ión de 28 de Agosto de 
'08—Aprobada: Remí tase al Gobierno de provincia para su inserc ión 
' " e l BOLETÍN OPICIAL.—<?. Rosales.—P. A. del E . A . : José Datos Prieto, 
Secretario.» 
MINAS 
D0N J O S É R E Y I L L A Y H A Y A 
'Qgenlero J«f« del dlatrlto mlaer» 
•ttestapravlueia. 
, .|^a6o eabei: Que por O. Angel 
I "'caraz Alemán , vecino de León, 
se ha presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provincia, en el d ía 9 del 
mes de la fecha, i las diez, una so l i -
ci tud de registro pidiendo 143 per-
tenencias para la mina de antracita 
lluinada Santiago, sita en t é r m i n o 
del pueblo de Tremor de Arriba, 
Ayuntamiento de Ig i ieüa . Hace ia 
des ignación d é l a s citadas 143 per 
'teoecci&s en la forma siguiente: 
Se tomara como punta de partida 
el centro de la puerta de la iglesia 
del pueblo de Tremor de Arribe; des-
de cuyo punto se medi rán 1.900 me-
tros al N ü . m a g n é t i c o , y se coloca-
rá una estaca auxil iar ; desde esta 
estaca auxiliar se medi rán 1.300 
metros al N E . m a g n é t i c o , y se co 
/ l o c a r á la 1." estaca; de és ta al NO. 
1.100 metros la 2 . ' ; de és ta al SO 
1.300 metros, la 3. ' , y de és ta a la 
auxiliar 1.100 metros al SE , con la 
cual queda cerrado el r e c t á n g u l o de 
las 143 pertenencias solic.tauas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teteaddo que tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitiao dicha solicitud p.ir decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para q u é en el ter-
^mioo de treinta dias, contados des-
de eu feche, puedan presentar en él 
Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
hado o parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
1 El expediente tiene el o ú m . 3.791 
/ León 19 de Septiembre de 1908.— 
'J .Sevi l la . 
OFIOINAS'DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LBÓN 
Anunetos . 
En las relaciones de deudores de 
la con t r ibuo ión rús t i ca , urbana é 
industrial , repartiaa en el tercer 
t i i m é s t r e del corriente afio y Ayúo 
tamieutos del partido de La Bañeza , 
formadas por el Arrendatario de la 
recaudación , de esta proviocia con 
arregló: a lo establecido en él art. 39 
de la l o s t rucc ión de 26 de Abr i l de 
1900, be dictado lá siguiente 
t P n M e n c i a . — N o habiendo t¿ 
tiefecho sus cuotas correspondien tes 
a l tercer trimestre del corriente año , 
los contribuyentes por r ú s t i c a , urbt -
na é industrial que expresa - la pre-
cedente relación, en los dos periodos 
de cobranza voluntarla seiuladis 
eu os anuncios y edictos que se 
publicaron en el BOLETÍN OFICIAL y 
en la localidad respectiva, con arre-
glo á lo preceptuado en el art . 50 de 
ia. Ins t ruccióu de 26 de A b r i l de 
1900, les declaro ¡ocursos en el re-
caigo do primer grado, consistente 
en el 5 por 100 sobre sus respectivas 
cuotas, que marca el art. 47 de d i -
cha Ins t rucc ión; en la ioteligencia 
de que si, en el t é rmino que fija el 
art. f>% no satisfacen los morosos e í 
principal débi to y recargo refundo, 
se pasará al apremio de segundo 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro 
videncia y á incoar el procedimiento 
de apremio, e o t r é g u e o s e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudac ión de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesore r í a . 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León 16 de Septiembre de 1908.— 
El Tesorero de Hacienda, R. Figue-
rola . t 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado ea el art. b> de la reftrida 
Ins t rucc ión , se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia para ge-
neral conocimieoto. 
León 16 de Septiembre de 1908. 
— E l Tesorero de Hicienda, R. F i -
guerola. 
» 
* # 
En las releciones de deudores da 
la con t r ibuc ión rús t i ca , urbana é i n -
dustr ial , repartida en el tercer t r i -
mestre del corriente año y Ayun ta -
mientos del partido de La Vecilla, 
formadas por el Arrendatario de la 
•Recaudación de esta provincia coa 
arreglo á lo establecido en el art . 39 
de U Ins t rucc ión de 26 de Abr i l de 
1900, he dictado la siguiente 
_ * Providencia .—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondientes 
al tercer trimestre del corriente aflo, 
los contribuyentes por rús t ica , ur -
bana é industrial y utilidades que 
expresa la precedente r e l a c i o u , 
en los dos periodos de cobranza v o -
luntaria seña lados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
BOLETÍN OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo á lo precep-
tuado en el art . 60 de la I n s t r u c c i ó a 
de 26 de A b r i l de 1900, les declaro 
incursos en el recargo de pr imer 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobre sus respectivas cuotas, que 
marca el art . 47 de dicha Ins t ruc-
c ión; en la inteligencia de que s i , 
en el t é rmino que fija.el art. 62, no 
satisfacen los morosos el.principal 
débi to y recargo referido, se p a s a r á 
a l » p r e m i o de segundo grado. ' 
Y pañi q u é se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar el procédimiento . 
de apremio, e n t r é g ú e n e e los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución, firmando su recibo é l 
Arrendatario de In Recaudación de ' 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en está 
Tesorer ía . 
Asi lo mando, firmo y sello eo 
León á ' H dé Septiembre de 1908.— 
El Tesorero de H a c i e n d a R . Figue-
r o l a . » . /. v ... , ' -• v :-: 
Lo quei en cumplimiento de lo 
maudauó en el art. 52 de la referida 
l u s t r u c c i ó n , se publica en el BOLB-
TÍN OFIOIAI de la proviocia para ge-
neral conocimieoto. 
Leód 17 de Septiembre de 1908. 
— E l Tesorero de Hacienda, R. Fi» 
guerola. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional as 
Toreno 
El día 25 del actual, de las 9 á las 
14, t endrá lugar en esta Consistorial 
la primera subasta de arriendo á 
venta libre de los derechos de con-
sumos de uno á cinco a ñ o s , por el 
sistema de pujas á la llana, con su-
jeción al pliego de condiciones que 
se halla expuesto al públ ico en la 
Sec re t a r í a del Ayuntamiento; y de 
no tener efecto é s t a , se celebrará la 
segunda el dia cuatro de Oatubre, 
en idént icas horas y propio local, y 
en ella se admi t i r án proposiciones 
por el imparte de las dos terceras 
partes del tipo s e ñ a l a d o . 
Toreno 15 de Septiembre de 1908. 
— E l Alcalde, Vi to González . 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
Habiéndose a c o r d a d o por e l 
Ayuotaroiooto y Junta municipal , 
el arriendo & venta libre de los dere-
chos de las especies sujetas ¿ tarifa, 
que se introduzcan y consuman en 
este t é rmino municipal en el afio de 
1909, se señala para que tenga l u -
gar la primera subasta,el día '¿~i del 
actual , de diez i doce, en la Casa 
Consistorial, bajo el tipo y pliego de 
coadiciones que obra de manifiesto 
en la Secretaria. 
Si en la primera subasta no há-
blese remate por no cubrirse el cu-
po seña lado , se celebrará la segun-
da y úl t ima el dia 8 del próximo Oe 
tubre, eu el mismo local y hora que 
que la primera, admit iéndose posiu 
rae por las dos terceras partes. 
Pura tomar parte en la subasta es 
necesario haber hecho en la Deposi-
tar ía , ó hacer el acto, el depósi to del 
5 por 100 de la cantidad por qubse 
inunc i a el remate, y la persona á 
quien se adjudique presen ta rá la 
fianza ex'gida en el pliego de con-
diciones. 
Pajares de los Oteros 13 de Sep-
tiembre de 1908 — P. A. del Alcalde: 
Kl Secretario, Ju l i án Alarma. 
A k a l i i a constitucional de 
Caruceio 
E l dia 23 del actual, de nueve á 
doce, se celebrará en la Casa Consis 
torial la primera subasta de arrien-
do á venta libre de las especies de 
consumos para el año da 1909, bujo 
la cantidad y condiciones estipula-
das en el pliego de su razón, que se 
b i l l a de manifiesto en esta Secre-
tar ía . 
Si la primera subasta no diese re-
sultado, se celebrará una segunda 
el dia 5 de Octub-e p róx imo, á l«s 
mismas horas y local que la prime-
ra, admi t i é idose pujas eu' ésta por 
las dos terceras partes del tipo y re-
cargos autorizados. 
Ciirucido V i de Septiembre de 
1908.—E Alcalde, José Moral. 
JUZGADOS 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal c iv i l de que se hará mér i to , ha 
recaído la sentencia cuyo encabe 
zamianto y parte dispositiva dicen: 
«Senttncia. — Srss. D. Diooisio 
Hartado, Juez; D Cayetano García , 
adjunto, v Cándido S á n c h e z , s ó -
plente.— E l la ciudad de León, ¡i 
siete de Septiembre de mi l nove-
cientos ocho: el Tribunal munic i -
pal, formado con los señores del 
margen, v sto el precedente ju ic io 
verba!, celebrado á instancia de 
Magdalena Conde, so'tera. mayor 
de edad, vecina de esta p •blución, 
declarada pobre para ette ju ic io , 
demandante, y Rufino Mart ínez Váz-
quez, empleado, tecino de Sama de 
Langreo, en rebeldía sobre pago de 
cuarenta pesetas y gastos; 
Fallamos: Qne debemos condenar 
y condenamos on rebeldía á D R u . 
fino Martincg Vázquez al pngo de 
las cuarenta pesetas por que le ha 
demandado Magdalena Conde, im* 
poniéndole las costas de este j u i c io . 
Asi defioitivcmente juzgando, lo 
proouociamos, mandgmos y firma-
mos.—Dionisio Hurtado.—Cayeta-
no Garc ía .—Cándido S á n c h e z » 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día . 
Y para publicar en el BOLETÍN 
OPICIAL de la provincia, á fio de que 
sirva de not i f icac tó i al demandado, 
rebelde, firmo el presecte en León 
i doce de Sip*.iecnbr>) da m i nove-
cientos ocho.—Dionisio Hurtado.— 
Ante mi Enrique Z ites. 
CAPITAL DE LEON 
M E S D E A G O S T O 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a u s a s d e l a s de func iones 
CAUSAS 
Número 
de 
defun-
ciones 
1 
3 
3 
4 
& 
ti 
7 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
.16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
S i 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) 
Tifo e x a n t e m á t i c o {¡¿y..':i: 
Fiebrua to tormi téo tea y caquexia pa lúd ica (4). 
Viruela (ft) 
. Sai ampio» (6). • 
Escarlatina ( < ) . . ..- ." 
Coqueluche ( 8 ) . . . . • 
Difterit. y crup (9). .'. 
Gnppe (10) 
Cólera asiát ico .(19) 
Cólera nostras (13) 
Otras enfermedades ep idémicas (3, 11 y 14 á 19) 
Tuberculosis pulmonar ('¿7) 
Tuberculosis dé las meninges (»8 ) .v . . . • • 
Otras tuberculosis (¿6, •/$ á 34. 
.Sífilis (38) 
Cáncer y otros tumores malignos (39 á 4 5 ) . . . . . . . . . . . . . . . 
Meningitis simple'.(61) 
Conges t ión , hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Eñ le rmedades o r g á n i c a s del corazón (79) 
Bronquitis agudo (80) .• 
Bronquitis crónica (91). 
Pneumon ía (93). : 
Otras enfermedades del aparato respiratorio(S7á 89,92y 94á99) 
Afecciones del e s t ó m a g o (menos cáncer ) (103, 104) 
Diarrea y enteritis (dos años y más) (106) 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (105) 
Hermas, obstrucciones intestinales ( 1 0 8 ) . . . 
Cirrosis del h ígado (112) 
Nefritis y mal de B n g h t (119 y 1 2 0 ) . . . 
Otras enfermedades de los r í ñ o n e s , d e la vejiga y de sus anexos 
(121, 122 y 1 2 3 ) . . . . 
Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los ó r g a n o s 
genitales de la mujer (127 á 132) ; 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (137) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 i 141) 
Debilidad congén i t a y vicios de conformación (150 y 151) 
Debilidad senil (154). 
Suicidios (155 á 163) 
Muertes violentas (164 á 176)-. 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37, 38, 46 á 80, 62, 63, 66 á 
78,80 á 86. 100 á 102, 107, 109 a 111, 113 á 118, 124 á 126, 
133, 142 4149, 152 y 153 
Enfermedades desconocidas ó mal definidas (177 á 170) 
Total . 
28 
1 
«7 
León 14 de Septiembre de 1908.—El Jefe de Es tad ís t ica . Domingo Suiirez. 
CAPITAL DE LEON 
A \ 0 1 9 0 8 M E S » E A G O S T O 
Estadistica del movimiento natural de la población 
Población 16.581 
l Nacimientos w . . 
(Absoluto < Defunciones <a'.. 
/ M a t r i m o n i o s . . . . 
52 
67 
12 
NÚMERO DE HECHOS. • 
/ i Natalidad W . . . . 
f>orl.ooohaMinnies! Mortalidad <4>... 
• • ' / Nupcialidad 
3 1 4 
- 4,04 
0 72 
l l ' i V O K . 
Varones;. 
Hembras. 
.2.-) 
27 
ÑÍMERO DE XAC1DOS, 
L e g í t i m o s . . 
I legi t imes . . 
E x p ó s i t o s . . 
Total;.-
•44. 
8 
5¿ 
Leg i t imós . 
I l eg í t imos . 
E x p ó s i t o s . 
Tota l . 
.¡ Varones. . 
; dembras . 
34 
33 
1 Menores de 5 años . , 
NÚMERO DE FALLE-' De 5 y más a ñ o s . . , 
OIDOS (5) 
34 
33 
En Hospitales y Cases de salud. 
Eu otros Establecimientos benéf icos . . . 
22 
10 
Total. 32 
León 14 de Septiembre de 1908.—El Jefe du Es tadís t ica , Domi^íro Suáre : . 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. 
Son nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos d( 24 horM-
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
(3) Este coeficiente se retíere á los nacidos vivos. 
(4) También se ha prescindido de los nacidos muertos para calcular esta relación. 
(5) No se incluyen loa nucidos muertos. 
LEÓN.—Imp. de la Diputación provincial 
